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LA DEONTOLOGÍA COMO PARTE DE LA FORMACIÓN DEL 
CONTADOR PÚBLICO 
1.  Introducción 
Los profesionales de la contaduría pública, actualmente afrontan dificultades, 
teniendo en cuenta su creciente demanda y de la misma manera el incremento de la 
competencia,  por lo que las compañías o usuarios pueden valerse de ésta situación para 
promover acciones inadecuadas en el desarrollo de la profesión, en las que  se puede 
observar desde altas exigencias educativas con remuneración no adecuada, jornadas de 
trabajos extensas, contratos con poca o ninguna independencia mental para la toma de 
decisiones de actos propios de la profesión contable. 
Todo lo anterior se presenta en los empresarios y por qué no decirlo en los 
profesionales de este campo, se les dificulta el entendimiento de la magnitud de la 
responsabilidad que ha sido otorgada al contador; cuando da fe pública de la información 
económica, fiscal y financiera que elabora, certifica y dictamina; en representación de la 
confianza de un trabajo transparente y fidedigno para el Estado en general.  
 El comportamiento dudoso en alguna de estas actuaciones, genera problemas 
jurídicos económicos y sociales en las empresas y las personas; razón por la cual es un alto 
volumen de Contadores Públicos sancionados, suspendidos o amonestados, tal cual como 
se muestra en la información que reporta la Junta Central de Contadores (Junta Central de 
Contadores Públicos, 2017) órgano rector de esta profesión. 
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 Tal vez en un mundo globalizado como el de hoy, hay una mayor exigencia en la 
innovación, ser más propositivos, desatendiendo en buena parte el cumplimiento de la ética 
y los principios morales de empresarios y de profesionales, entonces día a día se presenta 
un alto volumen en casos de fraude, generalmente se ven implicados profesionales 
contables, conllevando a la mala imagen de la profesión.  
Es bien sabido que en el ámbito contable, económico y empresarial la figura del 
Revisor Fiscal tiene en Colombia una gran responsabilidad en sus funciones de supervisión, 
revisión y evaluación; nació con el desarrollo comercial y financiero de las empresas en la 
segunda parte del siglo XIX, fue reglamentada mediante la Ley 73 de 1.935 y asignada al 
profesional contador público como función propia por medio del decreto 2373 de 1.956, 
como parte del respaldo contable, tributario y financiero de las empresas, pero por las 
dificultades que pasa actualmente, como la falta de credibilidad  algunos entes han 
propuesto su eliminación o su desarrollo por otras profesiones, como se menciona en el 
artículo del profesor (Piedrahita Ramón, s.f.), “La crisis de la Revisoría Fiscal no sólo atañe 
las debilidades teóricas de la profesión, sino también a la crisis social, política, de 
seguridad, corrupción y económica que padece el país”,  teniendo en cuenta el anterior 
comentario del profesor es necesario establecer y mantener el buen nombre de la profesión, 
lo cual se logra mediante la determinación y observancia de valores y deberes que rijan las 
conductas de los ejercientes. Estas son abordadas de manera concreta en la formulación de 
códigos deontológicos, determinando en detalle los valores de la profesión y las conductas 
que se esperan de los profesionales; para ello es necesario definir deontología.  
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El término deontología fue acuñado por primera vez por (Bentham, 1836), dando 
como definición a la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es justo y 
conveniente; cuando este concepto se aplica al estricto campo profesional hablamos de 
deontología profesional designando un conjunto ordenado de deberes y obligaciones 
morales, que tienen los profesionales de una determinada materia.  
Con el buen ánimo de analizar estas prácticas enfocadas en el profesional contable, 
se debe hacer un examen sobre los conceptos de ética profesional, deontología y valores, 
que nos permitan entender con mayor claridad la conducción de estas prácticas y aplicación 
en el ámbito de formación profesional del contador público de la Universidad Libre, quien 
además de su eficacia y eficiencia técnica e investigativa, deberá tener dominio axiológico 
de su profesión y de su ser.
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2.  Situación problema 
 
2.1 Descripción del problema 
Actualmente, se ha buscado que los profesionales de contaduría pública sean 
formados para trabajar en un ambiente globalizado, exigiendo un mayor desempeño en el 
área de informática y nuevas tecnologías, así reforzando su capacidad de análisis para la 
toma de decisiones que les permiten asumir un papel de liderazgo, tal vez por el afán de 
dominio el profesional contable olvida o no pone en práctica los comportamientos 
deontológicos  en su profesión, es así que la corrupción es uno de los más serios problemas 
sociales del país que ha tocado todas las instancias a tal punto de convertirse en el mayor 
flagelo social, lamentablemente la profesión contable se ha visto implicada en eventos de 
este tipo, algunos profesionales se han prestado para ocultar desfalcos financieros 
perdiendo la fe ante la sociedad porque han defraudado la confianza por tales eventos, por 
sólo nombrar algunos casos está el  llamado carrusel de la contratación, Foncolpuertos, 
Saludcoop, Interbolsa entre otros que han sido reportados en los medios de comunicación 
(El Tiempo, 2014); (El Tiempo, 1996); (El Tiempo, 2017). 
Una de las razones por la que se lleva a cabo esta investigación es que la profesión, 
se está viendo afectada por la crisis de valores, como se evidencia en las frecuentes 
publicaciones de las sanciones o faltas cometidas en el ejercicio profesional.  
Según (González, 2014) hace una descripción en su columna en el periódico el 
Tiempo con los siguientes comentarios:  
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La apertura de investigaciones y las sanciones van más allá de los casos 
mencionados y cubren un buen número de contadores públicos y firmas de revisoría fiscal, 
afirma que en el momento de este artículo estaban en estudio 1.053 procesos en marcha, de 
los cuales 419 son irregularidades cometidas por personas o firmas auditoras contra la Dian 
y los 634 restantes corresponden a otros casos.  
 González sostiene que las sanciones son aplicadas por un tribunal disciplinario 
compuesto por siete miembros, la mayoría pertenecientes a entidades del Estado tales como 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dian y la Contaduría General de la 
Nación, para esta investigación se considera adecuado que el tribunal tenga diferentes 
participantes porque de alguna manera lo hace más justo.  
Según el reportaje antes mencionado, todo indica que los problemas de 
descomposición social, en todos los niveles se presentan por deterioro ético y de valores, no 
obstante, existen reformas regulatorias que intentan mejorar esta debilidad, así como 
fortalecer su importancia y trascendencia, sin embargo, no son suficientes mientras los 
profesionales, empresarios y la sociedad en general no decidan ponerlos en práctica para 
restablecer la identidad  y confianza como servidor público del profesional contable, es 
decir se debe fortalecer la deontología profesional.  
En el medio profesional, se reconoce el término deontología como aquel que adopta 
una función modelo de la actuación en el área de una colectividad, a diferencia de la ética 
profesional que hace referencia directamente a la conciencia personal, sin dejar a un lado 
que la motivación para comportarse éticamente debe venir dentro de la persona y no sólo 
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del miedo a los correctivos por violar los códigos profesionales, estos códigos proporcionan 
orientación y reglas a los miembros de una sociedad, en el desempeño de responsabilidades 
profesionales, así como en el dinamismo  de la economía, sirviendo como garantía de ética 
y moral, integrando la  responsabilidad en la dinámica profesional y social. 
Por lo anterior el contador debe ser responsable del cumplimiento de sus funciones 
dentro de un marco deontológico adecuado, actuando con rectitud pues sus actividades son 
de interés público y no exclusivamente de satisfacción de necesidades particulares; es 
necesario observar y cumplir con los requisitos éticos cultivando un sólido juicio moral en 
todas las actividades de contabilidad, podría decirse que la deontología es regulatoria y 
sancionatoria complementando a la ética en el cumplimiento de principios y motivaciones. 
Esta investigación busca resaltar la importancia de la formación ética y deontológica 
en el profesional Contador Público, como conocedores y ejecutores de aspectos éticos en la 
interacción de la profesión con el medio real, empresarial y social, así mismo, presentar una 
propuesta que permita fortalecer la deontología aplicada a la carrera de contaduría pública 
en la Universidad Libre, dando como resultado de gran ayuda para los profesionales de este 
programa en la obtención de mejores oportunidades laborales, salarios, status y total 
confianza  para la sociedad y el Estado, con todo lo anterior se propone la siguiente 
pregunta de investigación. 
2.2 Formulación del problema 
¿Cómo contribuir en la formación ética y deontológica de los estudiantes de 
contaduría pública de la Universidad Libre de Bogotá, a través de su proceso de formación? 
Objetivos_________________________________________________________________ 
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3.  Objetivos  
3.1. General  
Presentar una propuesta de incorporación o mejora de forma transversal en temas 
deontológicos y éticos en los planes de aula del programa de contaduría pública de la 
Universidad Libre como contribución en su proceso de formación  
3.2. Específicos 
• Identificar la debilidad conceptual de los estudiantes y egresados en el 
término de deontología como parte del desarrollo profesional. 
• Describir un caso de fraude por falencia en la aplicación de normas y 
principios éticos. 
• Revisar el plan de estudios del programa de contaduría pública de la 
Universidad Libre, sustentando la necesidad de fortalecer la formación 
deontológica e integral en los contadores públicos. 
• Presentar una propuesta de incorporación deontológica a los planes de aula
Beneficiarios de la investigación______________________________________________ 
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4.  Beneficiarios de la investigación 
Para   hablar de beneficiarios es necesario tener en cuenta la importancia social que 
desarrolla este tema principalmente en la toma de decisiones, acordes a los principios de la 
ética orientados a la aplicación deontológica, pues las consecuencias buenas o malas de 
éstas, recaen sobre todos los usuarios de la información financiera, fiscal y empresarial, así 
como el impacto social que generan los egresados en la sociedad a la que le prestan sus 
servicios.  
Dentro del ámbito académico, el aporte de este trabajo servirá como acción de 
mejora a los planes de aula con los que se forma actualmente a los contadores públicos, 
particularmente en la Universidad Libre y en espera en la incentivación a posteriores 
investigaciones relacionadas con la toma de decisiones acordes a la deontología profesional 
del Contador Público. Considerando que la formación ética es una necesidad inaplazable en 
las universidades, las cuales en general brindan un mayor énfasis en la preparación 
cognoscitiva y técnica que en la formación deontológica, brindando la oportunidad para la 
consolidación intelectual y moral de la formación profesional y de la sociedad en su 
conjunto. 
Al individuo contador, es favorable en la preparación profesional para la aplicación 
de un comportamiento acorde al código de ética profesional y el acercamiento a una 
deontología en el desarrollo de la profesión, que le permita actuar en recuperar o reforzar la 
seguridad y confianza de la sociedad frente a su profesión; entendido esto en el sentido de 
que los Contadores Públicos le otorgan a la ética en el ejercicio de su profesión y en su 
actitud frente al desarrollo empresarial y social. 
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5.  Marcos de referencia  
Para el conocimiento de este  tema es necesario esclarecer la terminología utilizada 
y sus definiciones, con el ánimo de lograr una mayor comprensión y la identificación de las 
diferencias que permitan percibir la necesidad de un enfoque deontológico arraigado, 
durante todo el proceso de formación de los contadores públicos que asumen retos morales 
y éticos como directrices para  tomar las decisiones acertadas; estas directrices pueden 
venir de una gran cantidad de fuentes, incluso del apoyo o consulta entre colegas y ellas 
impactan  en la sociedad a la cual se  presta el servicio profesional, ella a su vez sigue estas 
directrices, siendo uno de los caminos para  mejorar en aspectos éticos y deontológicos los 
niveles de corrupción en la sociedad, como se tratará más adelante.  
 Como se mencionó anteriormente las palabras y definiciones que se tratarán en este 
estudio y únicamente en lo pertinente para el cumplimiento del objetivo de estudio, 
son ética, deontología, valores y moral.  
 Tradicionalmente se ha entendido que ética es el estudio de los valores que guían la 
acción, y moral (del latín more, costumbre), el estudio de las acciones humanas de 
la sociedad. Ética es la reflexión sobre el porqué se considera válida en el contexto 
de relaciones sociales. (Kisnerman, 2001), mientras la moral es el conjunto de 
creencias, comportamientos y normas de un grupo social aceptadas como válidas y 
que sirven de guía para actuar.  
 La palabra deontología procede del griego (deòn) y significa “lo que se debe hacer”, 
el “deber”. Se ocupa principalmente de cuáles son los deberes y obligaciones de 
todos aquellos que ejercen una misma profesión. La deontología no intenta llegar a 
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la conciencia individual como si lo hace la ética, esta apela a los sujetos como parte 
de un colectivo del que forman parte en su práctica laboral. (Buxarrais, Prats, & 
Tey, 2003); así mismo este término según Christine Wanjiru:” es un saber o una 
disciplina que se ocupa de determinar aquellas obligaciones y responsabilidades de 
tipo ético o moral que surgen en la práctica o ejercicio de alguna profesión. En 
coincidencia  con Christine Wanjiru: se plantea la cuestión deontológica desde una 
convicción firme que hay deberes, conductas, prácticas, actitudes y aptitudes 
imprescindibles para el buen desarrollo de una profesión concreta, las cuales 
constituyen su ethos (Wanjiru Gichure, 1995). Con el ánimo de hacer más 
comprensible estas definiciones en similitudes concordantes y complementos se 
presenta a través de un cuadro comparativo entre los dos conceptos que son 
relevantes para este trabajo, ya que su construcción es a través de las definiciones de 
diversos autores. 
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Tabla No.  1  Cuadro comparativo de conceptos 
CUADRO COMPARATIVO 
  ÉTICA DEONTOLOGÍA VALORES MORAL  
FORMA La ética se refiere a reglas proporcionadas por una fuente externa, por ejemplo, 
códigos de conducta en los lugares de 
trabajo o principios en las religiones.                                                                                                                                                                                                          Es una disciplina que estudia la moral. 
 
 
Orientada al deber (El deber de estar en contacto con lo bueno).                                                                                            Es exigible a los profesionales y exige actuaciones.          
 
 
 
 
                                                                                                            
Principios que influyen en el ser o en el 
comportamiento de una persona.                                                                                                                                                                                                                      El "valor" se puede definir como un 
puente por el cual un individuo toma 
una decisión con respecto bueno y 
malo, correcto o incorrecto, y más 
importante o menos importante. 
La moral se refiere a los principios propios del 
individuo con respecto al bien y al mal. 
OBJETO Emitir juicio sobre sobre los actos que el ser humano realiza, ya sean éticamente buenos 
o éticamente malos. 
Establece los deberes y obligaciones morales y éticas que tienen que 
asumir quienes ejercen una determinada profesión.  Por lo general se halla recogida en forma escrita en los llamados 
códigos deontológicos. Se ubica entre la moral y el derecho. 
Conseguir el logro de los deseos más 
imprescindibles del ser humano. 
Regir el comportamiento de cada individuo 
ante la sociedad trascendiendo las normas 
culturales.                                                                                                                                                                                         Buscar los principios racionales natos de cada 
cultura, que determine las acciones 
éticamente correctas e incorrectas. 
CLASES 
 O  
TIPOS 
Autónoma: La moral la determina el propio 
sujeto y nadie se la crítica.                                                                                                                                                                                                            Aprobativa: Aquella que afirma y aprueba 
el bien de un acto.                                                                                   Heterónoma: Determina si es criticable la 
moral del sujeto según a evolución del 
medio.                                     Teología: Aquella que compara la moral del 
hombre con la de Dios, asegurando que 
éste se debe regir por él.                                                                                                   Social: Es aquella determinada por la 
sociedad y parte de los valores universales 
y costumbres natas. Cívica: Apega la conducta del sujeto a las 
costumbres morales del entorno donde se 
ubica.   Profesional y deontológica: Aquella que 
estudia los valores y derechos en el ámbito 
profesional del sujeto.   
 Valores absolutos: son los que no 
están sujetos a la necesidad de la 
persona, o sea aquellos que son 
admirables.                                                                                                                                
Valores relativos: Son los que sí están 
sujetos a la necesidad de una persona.  
Existen tantos tipos de moral, como tantos 
humanos hay.          Los diferentes tipos de moral se ajustan a los 
deberes de cada persona.       Entre algunos tipos se pueden nombrar: La 
moral fundamental, moral social, moral de las 
comunicaciones, moral socioeconómica,  
moral positiva, moral de clases, moral de la 
persona, moral sexual, moral religiosa entre 
otras. 
Fuente: Construcción propia a partir de la referencia de varios autores
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De acuerdo con el cuadro comparativo anterior se expone la ética profesional en un 
conjunto definido de medidas aplicables a los miembros de una profesión, que debe respetar para 
mantener su buena reputación y permite operar dentro de su profesión, por otro lado, se esclarece 
que los deberes y obligaciones morales y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una 
determinada profesión y que por lo general, se halla recogida en forma escrita en los llamados 
códigos deontológicos; ésta se encuentra ubicada entre la moral y el derecho. (Del Arco , 2004). 
Es de anotar que en el cuadro se hacen comparaciones con los valores y la moral en razón a que 
en el desarrollo deontológico se tienen en cuenta los comportamientos integrales de las personas 
y principalmente los comportamientos que aplican a las profesiones de las ciencias económicas 
en este caso particular a los contadores públicos en las actuaciones frente a los recursos 
económicos y financieros de la sociedad para la que trabajan. 
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se expone en forma sucinta la composición de 
un código deontológico y la relevancia en este trabajo. 
5.1. La comprensión de un código deontológico 
El código deontológico está compuesto por una introducción o preámbulo con la 
explicación de la teoría del deber, es decir la deontología así mismo los principios y reglas 
orientadoras que detallan las cualidades los deberes y las obligaciones  que se deben cumplir 
incluso las sanciones por el incumplimiento del código; el contenido de éste, es de conocimiento 
colectivo entre los miembros de una profesión del que se espera  responsabilidad en el 
acatamiento de los códigos profesionales, esperando que promuevan conducta profesional 
deseable para la mejora de la sociedad.  Se puede concluir que la deontología se puede 
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reflexionar como una teoría ética que se encarga de regular los deberes, planteándolos como 
normas morales sin entrar en especificidades legales de la conducta del profesional. (Union 
Profesional, 2009) 
Habiendo entendido la composición de un código deontológico, es necesario conocer 
cuáles deben ser las fortalezas que ellos incluyen y que deben ser interiorizadas por los 
profesionales como posturas de actuación; ellas pueden ser:  
• Los procedimientos éticos basados en el deber tienden a centrarse en dar igual 
respeto a todos los seres humanos. 
• Precisa en procurar atención a los beneficios de una sola persona, aún cuando 
estén en discordancia con los intereses de un grupo. 
• Puntualiza que algunos hechos siempre están mal; sin interesar los buenos 
resultados que traigan. 
• La deontología se ocupa de la acción misma, si es correcta o incorrecta  
• El trabajo como colectivo, eleva el estatus de la profesión al interior del país y de 
cara al exterior, genera libertad y autonomía dentro de la organización, ya que los 
principios deontológicos se convierten en pragmáticos y los profesionales precisan 
su inquietud sobre los modos de proceder. 
Estas son algunas de las cualidades que tienen los códigos deontológicos y su impacto 
cuando se ponen en práctica, pero así mismo se consideran algunas debilidades por ejemplo la 
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deontología instituye reglas absolutas, teniendo en cuenta que la profesión contable está en 
evolución constante puede llegar el momento en que sea anticuado el uso de determinada regla 
incluida en el código deontológico y puede llegar el momento que  la aplicación de la regla tenga 
más excepciones  que aplicaciones haciéndola poco funcional y que se recaiga en la aplicación 
inadecuada de ella.  
En cada país se tienen códigos deontológicos particulares, no obstante, los procesos de 
globalización, a continuación, se explica la particularidad para Colombia 
5.2. Código deontológico en Colombia 
En Colombia se tiene como ente regulador a la Junta Central de Contadores (JCC), quien 
es el órgano rector de la profesión de la Contaduría Pública  para este país, siendo responsable 
del registro, inspección y vigilancia de los profesionales de este gremio, adicionalmente el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acogiéndose al proceso de globalización, emitió el 
decreto 302 de 2015  que reglamenta la Ley1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para 
las normas de Aseguramiento de la Información que deben cumplir los contadores, 
particularmente en cuanto al aseguramiento de la información se refiere. 
Como se mencionó anteriormente la Junta Central de Contadores, exige la titulación por 
parte de los contadores públicos, quienes están llamados a inscribirse, ante esta entidad, quien 
luego del cumplimiento de algunos requerimientos adicionales al título profesional expedido por 
institución de educación superior, avalada por el Ministerio de Educación Nacional, expide la 
tarjeta profesional con la que autoriza al contador público a dar fe pública en los actos propios de 
su profesión. Actualmente en Colombia se obliga al profesional a cumplir con las normas 
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contempladas en su código deontológico contenido en la Ley 43 de 1990, que contiene entre 
otros las normas y funciones del Contador Público, haciendo énfasis en la fe pública en el ámbito 
propio de la profesión. Adicionalmente a las normativas emitidas por los diversos ministerios y 
organismos que regulen el ejercicio profesional. En el caso de la Ley 43 de 1990 (Art. 37), los 
contadores colombianos deben ejercer sus labores observando en todos los casos siguientes 
principios de ética profesional: 
Tabla No.  2 Principios de ética profesional 
 
Fuente: Elaboración propia 
Cada uno de estos principios contenidos en el código deontológico contable colombiano, 
se debe aplicar en el ejercicio profesional, en lo contable, el cual se encuentra regido por la Ley 
1314 de 2009 reglamentado mediante Decreto 2420 de 2015; el CTCP ha publicado un análisis 
el 21 de febrero de 2018 frente a la vigencia del decreto 2649 de 1993 debido a que este sirve de 
guía y consulta para los asuntos no regulados en los marcos técnicos normativos ya 
mencionados.  
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De igual forma y complementando las regulaciones colombianas está el Código de 
Comercio, que reglamenta la obligación de llevar contabilidad, así como los comportamientos y 
actuaciones del revisor fiscal especialmente, en el artículo 207.  
Como se ha explicado anteriormente, la deontología se encarga de recopilar las funciones 
propias de la profesión dando unas pautas claras en el proceder en cada escenario propio del 
desarrollo de la profesión como los principios, deberes y las sanciones que para el caso lo hace el 
tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores, que investiga verifica pruebas, 
evidencias y sanciona en caso de que este código se haya incumplido. Habiendo explicado el 
código deontológico colombiano se aborda el Código de Ética para Contadores Profesionales 
publicado por (IESBA) el International Ethics Standards Board of Accountants de la (IFAC) y el 
International Federation of Accountants, que será aplicable en Colombia según las 
reglamentaciones indicadas en el decreto 302 de 2015 y la ley 1314 de 2009. No obstante, aquí 
se presenta un cuestionamiento y es: ¿En este momento los contadores públicos colombianos 
están regidos bajo dos códigos deontológicos profesionales? 
Teniendo en cuenta que estos dos códigos deontológicos difieren en la apreciación de 
ciertos planteamientos como ejemplo, se encuentra que la ley colombiana no distingue entre 
principios  aplicables por los contadores: Applicable To All Professional Accountants 
(applicable a todos los contadores profesionales); Applicable to professional accountants in 
public practice (aplicable a contadores profesionales en la práctica publica) y los Applicable to 
employed professional accountants ( aplicable a los contadores profesionales empleados ) , como 
sí los hace el Código de Ética para Contadores Profesionales de la IFAC. 
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De cualquier manera, los casos de corrupción que se presentan a nivel nacional e 
internacional demuestran que hay debilidad en la aplicación de estos códigos deontológicos, ya 
sea por mala interpretación, por desconocimiento o por voluntad propia de los profesionales. A 
continuación, se mencionan algunos casos de corrupción, pero sólo se profundizará en uno   
demostrando las faltas cometidas a los códigos deontológicos. 
5.3. Caso de Corrupción 
En los últimos años los escándalos financieros y de quiebras de empresas  anunciados por 
los medios de comunicación demuestran que no todo está bien en la comunidad global de 
negocios desde una perspectiva ética, la proliferación de delitos empresariales ha sido de gran 
magnitud en pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores y de impacto nacional 
e internacional, como el caso de Capone, Enron, Bernard l. madoff invest segurities llc y 
WorldCom, Drogas La Rebaja, Carrusel de la Contratación, Foncolpuertos, Saludcoop, DMG 
entre otros a continuación se expondrá el caso de Interbolsa por el impacto generado en la 
sociedad y al Estado Colombiano y  con el cual  se ilustra perfectamente las fallas deontológicas 
de esos profesionales y soporta  la propuesta presentada en este trabajo.  
InterBolsa es una entidad financiera, perteneciente al mercado de valores, conocida en el 
sector como la empresa comisionista más grande del país. Creada en 1990, fue el vehículo por el 
cual el ingeniero químico Rodrigo Jaramillo entró al mundo bursátil en la ya desaparecida Bolsa 
de Valores de Medellín. Sus primeros años fueron los típicos de una firma de su talante: hacer 
estudios sobre el rumbo del mercado, conseguir clientes que quieran invertir en instrumentos, 
cobrar una comisión, crear productos propios para volver a invertir (Mayorga, 2012). 
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Para empezar a conocer la estafa financiera que manejaba la comisionista de bolsa 
empezó a filtrarse la información a los medios que InterBolsa había incumplido con un pago al 
banco BBVA por valor de 20.000 millones de pesos “lo que hasta entonces era un secreto a 
voces se vuelve vox populi: “InterBolsa tiene problemas de liquidez” (Redacciòn Portafolio, 
2012) 
Posterior a esto, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), emitió la resolución 
1795 de 2012: “Por medio de la cual se adopta la medida de toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios de la sociedad comisionista de bolsa InterBolsa S.A” con esta 
pronunciación buscaban proteger a los inversionistas y mantener la seguridad y confianza en el 
mercado de valores. Lo anterior, terminó de corroborar la iliquidez por la que estaba pasando la 
empresa.  
La revista Semana.com, habló con el abogado y periodista Alberto Donadio quien resume 
lo ocasionado en este caso: hurtaron $70 mil millones de una cartera colectiva para dárselos al 
Grupo InterBolsa, pese a que hay expresa prohibición legal. Quienes hicieron préstamos a gente 
condenada penalmente por estafa agravada. Está comprobado que hace más de diez años 
InterBolsa desviaba la plata de los clientes para inversiones propias. En esa época en cuantía de 
1.500 millones de pesos. El año pasado fueron 300.000 millones de pesos. Por todo lo anterior 
llegaron a la quiebra. Hacen la compra de Fabricato con los recursos de la clientela, que no sabía 
que su plata estaba en el lugar equivocado. Manipularon el precio de la acción y compraron sin la 
autorización previa que se exige para la toma de control de una compañía cotizada en bolsa. El 
principal delito es el abuso de confianza. (Virviescas, 2013). Por lo expuesto en los párrafos 
precedentes, fue un hecho que conmocionó al país a finales del año 2012 centenares de 
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inversionistas engañados de clase alta y media, quienes perdieron sus únicos ahorros, 
estudiantes, maestros, artistas, etc. 
El caso InterBolsa no puede quedar en la reflexión estrictamente económica, sin tener en 
cuenta los debates éticos de las decisiones tomadas por las directivas de la empresa. 
Aún peor, la incertidumbre e inevitables pérdidas que implicó para la docena de carteras 
colectivas bajo su administración, con inversiones de empresas grandes y pequeñas, pero, sobre 
todo, un buen número de personas que con toda seguridad dependían de esos recursos.  
Los entes de control no pueden seguir siendo esos bomberos que llegan a apagar el 
incendio cuando del edificio sólo quedan cenizas. 
Una de las decisiones más trascendentales que se han tomado en el país, a raíz del 
escándalo de InterBolsa, está contenida en un reciente fallo emitido por el tribunal disciplinario 
de la Junta Central de Contadores, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
Este tribunal ordenó cancelar el registro profesional de Grant Thornton Fast & ABS 
Auditores, firma que ejercía la revisoría fiscal en el malogrado grupo bursátil. La decisión 
significa que, en adelante, esta sociedad de auditoría no podrá volver a ofrecer en Colombia 
servicios relacionados con esta área de la contabilidad. 
Cuando cayó InterBolsa, en noviembre de 2012, muchos apuntaron hacia los auditores y 
contadores del grupo, tras afirmar que se hicieron los de la vista gorda frente a los hechos que 
llevaron a la debacle. En cualquier caso, este fallo reabrió el debate sobre la responsabilidad de 
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los revisores fiscales. Muchos sostienen que tienen un papel muy limitado y otros afirman que 
les falta más profundidad en su tarea, sobre todo en casos de negocios muy técnicos como en el 
sector financiero y en particular las sociedades comisionistas y fiduciarias. 
Un consultor afirmó que el personal que designan para auditar estas empresas no tiene un 
conocimiento especializado y detallado de cómo funcionan los negocios y, por lo tanto, es muy 
fácil que omitan muchas actuaciones y transacciones especializadas. Además, en muchos casos 
les hacen falta dientes para ser tenidos en cuenta por las administraciones de los negocios. Es 
decir, si a la administración no le gusta la forma como se comportan los auditores por ser 
inquisitivos y detallistas, lo más probable es que los cambien. Se debe buscar que estas firmas 
tengan muchos más argumentos técnicos y regulatorios sobre las empresas que auditan. (Revista 
Semana, 2015)  
Habiendo descrito el caso Interbolsa en el que se destaca los escándalos financieros, es de 
anotar que, si bien en estos casos está involucrado todo el gobierno corporativo y los entes de 
control, para efectos de este estudio sólo se tendrá en cuenta las actuaciones de los profesionales 
contables, pero se espera que esto mismo se haga en cada una de la profesión. 
El análisis de las posibles fallas cometidas por los profesionales de la Contaduría Pública 
, donde se violan los principios básicos de contabilidad y los que rigen la conducta, labor y el 
deber del profesional, lleva a realizar un análisis de los planes de aula  de la Universidad Libre y 
presentar  una  propuesta para la incorporación o fortalecimiento de la deontología en el proceso 
de formación Unilibrista y que se espera ayuden a contrarrestar o evitar aquellas situaciones en 
las que pueda estar  incurriendo el estudiante y o el egresado de esa institución. 
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5.4. Plan de Estudio del Programa de Contaduría de la Universidad Libre 
El programa de contaduría pública de la  Universidad Libre, fundamentado en el Proyecto 
Educativo Institucional, desarrolla  un modelo curricular donde se plantea el desarrollo del 
estudio de la contabilidad por Ciclos de Operaciones Financieras en sus siglas COF, que consiste 
en un modelo teórico, pedagógico y curricular en constante actualización con el fin de fortalecer 
y tener un currículo Unilibrista a la vanguardia que aporta a la sociedad Contadores Públicos 
idóneos y personas íntegras, este modelo está estructurado como se ilustra a continuación: 
Tabla No.  3 Estructura plan de estudio programa Contaduría Pública 
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Esta estructura se trabaja en cada una de las áreas de formación profesional que se 
describen en el cuadro siguiente, sin desconocer que la formación es integral y que las demás 
áreas son igualmente importantes. 
Para esta propuesta se presenta solo las áreas de formación profesional así: 
Tabla No.  4 Áreas de formación profesional 
 
Fuente: Proyecto Educativo del programa de contaduría pública (PEP) Universidad Libre 
En el desarrollo del trabajo se examinó el plan de estudios actual haciendo una consulta 
del contenido ético y deontológico que se debía encontrar contenido en cada nivel de formación, 
pero en forma visible sólo se encontró en el último nivel, ubicada en el área de formación socio 
humanística denominada ÉTICA, es de carácter obligatorio, con 2 créditos, en ella 
particularmente se enfoca inicialmente los conceptos de ética, moral y valores, así como su 
contexto histórico y filosófico. Lo cual nos deja entrever a primera vista que los estudiantes están 
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retomando esta información como una cátedra después de lo visto en el colegio y ya culminando 
la formación para obtener el título profesional, además la materia cuenta con una intensidad 
horaria de 1 día en la semana, con dos horas de cátedra donde difícilmente se puede realizar un 
fortalecimiento y profundización de deontología contable y la ética profesional.  
No obstante  en el desarrollo de esta monografía, se encontró que Ética ha tomado una 
visión innovadora, ya que la Facultad de Ciencias Económicas se vinculó al proyecto que lleva 
por nombre Cátedra itinerante sobre Ética en la Contaduría, que busca impulsar la práctica de los 
valores éticos en los futuros contadores públicos, los objetivos de éste modelo de desarrollo de 
plan de aula es dar a conocer y comprender las definiciones y aplicaciones del concepto de 
interés público, los principios éticos que rigen la profesión, la reglamentación de conductas 
desde la perspectiva ética, los métodos para identificar y analizar dilemas éticos y los métodos 
disciplinarios para investigar y valorar infracciones en la materia aterrizando la filosofía en casos 
prácticos. 
Además se puede ver como en esta cátedra se abordan temas de alto interés, pero sólo 
hasta el último semestre, sin embargo, sería trascendental buscar la manera para que esta 
información sea recibida de manera uniforme por todos los contadores en formación y con una 
asignación de horas mayor desde el primer semestre hasta el último, porque lo ideal es que el 
estudiante sienta que ésta temática es constate en cada una de los pasos de la formación ética y 
deontológica y que es un eje transversal de todo el proyecto educativo, como se plasma en la 
visión. “Ser el Programa Académico, formador de profesionales con sensibilidad social, líderes 
de las dinámicas científica, técnica y tecnológica relacionadas con el saber contable, conscientes 
de la responsabilidad que conlleva el ser generadores de confianza pública y factores de 
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desarrollo económico sostenible, con el compromiso de velar por la preservación del medio 
ambiente" (Universidad Libre, s.f.). 
En la verificación del plan de estudios específicamente en lo concerniente al área de 
formación profesional en los planes de aula y componentes teóricos se presenta en la 
explicación, pero en el desarrollo de los ejes temáticos se evidencia que la orientación es en 
temas netamente del área, sin mencionar textos que trabajen el contenido ético y deontológico 
enfocado a cada materia y explicación que se haya visto. 
Como se observa el pensum es consecuente con el perfil del contador, pues abarca 
materias que le sirvan para liderar procesos financieros y gerenciales de las empresas, inclusive 
dentro de este plan de estudios están contempladas materias prácticas que le permiten al 
estudiante ingresar al campo laboral antes de terminar la carrera. 
Los siguientes temas buscan que el estudiante reconozca la importancia que tienen los 
principios éticos y deontológicos y los aplique en el desarrollo de sus labores como profesional 
contador público y partícipe de un colectivo que les permitirá interactuar en pro del desarrollo y 
crecimiento de la profesión con mayores garantías, status, siendo garantes del ejercicio 
profesional reafirmando la credibilidad en nuestra labor social que anhela un mundo más justo. 
Por ello conviene presentar la propuesta como mejora en la formación profesional del 
contador. 
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6.  Metodología  
6.1. Tipo de investigación 
Para el desarrollo de este estudio se utiliza la metodología de tipo descriptivo, a través de 
éste, se hace puntualización en los factores que están presentes en la ocurrencia de la 
problemática, con el empleo de una estructura ahondada en la recolección de información, a 
través de la aplicación de encuestas, a estudiantes y egresados. 
6.2. Diseño metodológico 
Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen 
datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Según el nivel de 
información que proporcionan las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. 
Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. 
Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, 
extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales.  
Como fuentes primarias se tomaron libros, revistas, artículos científicos, documentos 
escritos e internet, que nos ofrecen información sobre la deontología, vulneración de la ética en 
la actividad profesional, corrupción empresarial, escándalos contables, responsabilidad legal, 
ética y moral, factores que influyen en las decisiones del profesional de la contabilidad, etc. En 
concordancia con la formulación del problema, como referencia para el desarrollo de la 
investigación; y las fuentes secundarias serán analizadas de la página web de la Junta Central de 
Contadores de Colombia, específicamente las sanciones impuestas durante el periodo de 2010 a 
2015. 
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La encuesta se realiza sin aclaración del termino ¨deontología¨ por parte de los 
encuestadores a los estudiantes y egresados, con el fin de verificar si hay claridad del concepto y 
es de su manejo en el ejercicio de la profesión. 
Se realiza la encuesta a 71 estudiantes entre octavo a décimo semestre del programa de 
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Bogotá, sede Bosque Popular en el segundo semestre del año 2017 y 50 
egresados en el segundo semestre del 2017, consta de siete (7) preguntas con única respuesta; 
luego de la aplicación total se procedió a la interpretación y análisis porcentual de los resultados 
obtenidos, representado en forma gráfica, para ello se emplearon barras y círculos,  esto con el 
fin de sustentar y dar respuesta a los objetivos planteados, los resultados obtenidos se muestran a 
continuación. 
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Tabla No.  5 Modelo encuesta estudiantes 
 
Fecha:______ Semestre:_______
PREGUNTA De acuerdo En desacuerdo No sabe / no responde.
1
Durante el curso de la Carrera de Contaduría Pública, recibió formación 
deontológica para el desarrollo de la profesión.
2
Algunos profesores incluyeron temas sobre el análisis de los diversos fraudes 
donde se ve implicado el contador público.
b.   Experiencia
a.   Sanciones muy débiles
b.   Efectivas
c.   Deben ser más rígidas
a. Orienta hacia el cumplimiento del deber
b. Brinda conocimiento histórico de la profesión
c. Observa la trasformación del profesional Contador público a través del tiempo
d. Promueve la importancia de la actualización constante del profesional 
8
9
Considera que la formación deontológica en los profesionales de contaduría pública, es importante porque:
3
e.      Ética profesional 
De acuerdo al reporte de profesionales sancionados, por la JCC, cual considera usted que sea la causa:
a.      Conocimientos
Según sus conocimientos la OMISIÓN en el desarrollo del ejercicio profesional del contador público la considera:
a.      Falta de cuidado moral 
b.      Falta de cuidado ético
4
5
c.       Las necesidades de la compañía
d.      Las necesidades del  empresario
d.      Durante toda la carrera
Muchas gracias por su respuesta.
Encuesta realizada Por: Ingrid Forigua - Yury Rocío Caballero.
En la presentación de informes financieros de una compañía, usted tiene en cuenta:
a.      Los procesos 
b.      Los resultados
6
7
Según su opinión y en vista del status del profesional contable en el desarrollo de su profesión en cuál de las siguientes áreas, considera que se 
requiere mayor profundización profesional, sabiendo que el contador público debe ser integral.
a.      Normas Internacionales 
¿Qué tan efectivas considera que son las sanciones que impone la Junta Central de Contadores a los profesionales que incurren en fraude en la 
información financiera?
c.      Actualización 
d.       Ética
e.      Cuidado profesional 
b.      Legislación tributaria 
c.       Conocimientos contables
d.      Deontología contable 
UNIVERSIDAD LIBRE -SEDE PRINCIPAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES -PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
ENCUESTA SOBRE DEONTOLOGIA.
Apreciados estudiantes, gracias por responder la presente encuesta, aplicable en desarrollo de acciones de mejoramiento que se propondrá a la 
facultad, para mejorar la calidad del profesional de la Universidad Libre.
Objetivo: Conocer su opinión acerca de si cree que en el Programas de Contaduría Pública de la Universidad Libre existe la formación  integral y 
deontológica para los contadores públicos.
Nombre: ____________________
Considera usted que recibió formación ética y moral:
a.      Al incido de carrera
b.      Mitad de carrera
c.       Últimos semestres
Marque la respuesta que en su opinión es correcta (unica respuesta) :
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PREGUNTA De acuerdo En desacuerdo No sabe / no responde.
1
Durante el curso de la Carrera 
de Contaduría Pública, recibió 
formación deontológica para el 
desarrollo de la profesión.
2
Algunos profesores incluyeron 
temas sobre el análisis de los 
diversos fraudes donde se ve 
implicado el contador público.
De acuerdo al reporte de profesionales sancionados, por la JCC, cual considera usted que sea 
la causa:
a.      Conocimientos
Según sus conocimientos la OMISIÓN en el desarrollo del ejercicio profesional del contador 
público la considera:
a.      Falta de cuidado moral 
b.      Falta de cuidado ético
Muchas gracias por su respuesta.
Encuesta realizada Por: Ingrid Forigua
En la presentación de informes financieros de una compañía, usted tiene en cuenta:
a.      Los procesos 
b.      Los resultados
6
7
Según su opinión y en vista del status del profesional contable en el desarrollo de su profesión 
en cuál de las siguientes áreas, considera que se requiere mayor profundización profesional, 
sabiendo que el contador público debe ser integral.
a.      Normas Internacionales 
b.      Actualización 
c.       Ética
d.      Cuidado profesional 
b.      Legislación tributaria 
c.       Conocimientos contables
d.      Deontología contable 
e.      Ética profesional 
4
5
c.       Las necesidades de la compañía
d.      Las necesidades del  empresario
UNIVERSIDAD LIBRE -SEDE PRINCIPAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES -
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
ENCUESTA SOBRE DEONTOLOGIA.
Apreciado egresado, gracias por responder la presente encuesta, aplicable en desarrollo de 
acciones de mejoramiento que se propondrá a la facultad, para mejorar la calidad del profesional 
de la Universidad Libre.
Objetivo: Conocer su opinión acerca de si cree que en el Programas de Contaduría Pública de la 
Universidad Libre existe la formación  integral y deontológica para los contadores públicos.
Considera usted que recibió formación ética y moral:
a.      Al incido de carrera
b.      Mitad de carrera
c.       Últimos semestres
d.      Durante toda la carrera
 Subraye la respuesta que en su opinión es correcta:
3
Tabla No.  6 Modelo encuesta aplicada a egresados 
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6.3. Resultados y análisis de las encuestas 
A continuación, se muestran cada una de las preguntas efectuadas y los resultados 
de éstas: 
6.3.1. Estudiantes 
1. ¿Durante el curso de la carrera de Contaduría Pública, recibió formación 
deontológica para el desarrollo de la profesión? 
 
Gráfica No. 1 ¿Durante el curso de la carrera de Contaduría Pública, recibió 
formación deontológica para el desarrollo de la profesión? 
Fuente: Elaboración propia  
Según el 65% de los estudiantes encuestados, no saben/no responden, si durante el 
curso de la carrera de Contaduría Pública, recibieron formación deontológica para el 
desarrollo de la profesión. 
El 24% de los estudiantes están de acuerdo con que, durante el curso de la carrera de 
Contaduría Pública, recibió formación deontológica para el desarrollo de la profesión, lo 
cual deja entrever que dentro de la cátedra se está orientando hacia el cumplimiento del 
deber desde una perspectiva deontológica. 
24% 
11% 
65% 
De acuerdo
En desacuerdo
No sabe / no
responde
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Y por último con un 11% los encuestados no están de acuerdo con que, durante el 
curso de la carrera de Contaduría Pública, recibieran formación deontológica para el 
desarrollo de la profesión. 
2. ¿Algunos profesores incluyeron temas sobre el análisis de los diversos 
fraudes dónde se ve implicado el contador público? 
 
Gráfica No. 2 ¿Algunos profesores incluyeron temas sobre el análisis de los 
diversos fraudes dónde se ve implicado el contador público? 
Fuente: Elaboración propia  
A través del estudio y la tabulación de la información, un 92% de estudiantes están 
de acuerdo con que, algunos profesores incluyeron temas sobre el análisis de los diversos 
fraudes donde se ve implicado el contador público, un 4% se encuentra en desacuerdo y el 
otro 4% No sabe/No responde. 
3. Según sus conocimientos la OMISIÓN en el desarrollo del ejercicio 
profesional del contador público la considera 
92% 
4% 4% 
De acuerdo
En desacuerdo
No sabe / no responde
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Gráfica No. 3 Según sus conocimientos la OMISIÓN en el desarrollo del ejercicio 
profesional del contador público la considera 
Fuente: Elaboración propia  
A través del estudio y la tabulación de la información, un 72% afirman de manera 
asertiva, que según sus conocimientos la OMISIÓN en el desarrollo del ejercicio 
profesional del contador público es considerada como falta de cuidado ético. 
Y en una menor proporción un 28% la asocian a una falta de cuidado moral, sin 
tener en cuenta que esta varía en función de la sociedad por lo que esta conducta pueda 
estar aceptada en algunos grupos sociales. La ética es aplicada en cualquier contexto, 
estableciendo verdades absolutas que se mantienen, actuando como personas racionales. 
4. ¿Considera usted que recibió formación ética y moral? 
 
Gráfica No. 4 ¿Considera usted que recibió formación ética y moral? 
Fuente: Elaboración propia 
28% 
72% 
a. Falta de
cuidado moral
b. Falta de
cuidado ético
7% 
24% 
10% 
59% 
a. Al incido de carrera b. Mitad de carrera
c. Aun no la ha recibido d. Durante toda la carrera
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A través del estudio y la tabulación de la información, un 59% afirman 
satisfactoriamente que consideran que en el transcurso de estudios de pregrado han recibido 
formación ética y moral durante toda la carrera. 
Un 24% de los estudiantes encuestados consideran que recibieron formación ética y 
moral hacia la mitad de la carrera. El 10% indican aun no haber recibido formación ética y 
moral por último el 7% contestan que la información ética y moral fue recibida al inicio de 
carrera. 
5. ¿En la presentación de informes financieros de una compañía, usted tiene en 
cuenta?  
 
Gráfica No. 5 ¿En la presentación de informes financieros de una compañía, 
usted tiene en cuenta? 
Fuente: Elaboración propia  
A través del estudio y la tabulación de la información, un 51% afirman que, para la 
presentación de informes financieros de una compañía, ellos tienen en cuenta los procesos. 
51% 
32% 
13% 
4% 
a. Los procesos
b. Los resultados
c. Las necesidades de la compañía
d. Las necesidades del  empresario
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Un 32% de los estudiantes encuestados se orientan para la presentación de informes 
financieros de una compañía en los resultados. 
El restante de encuestados tiene en cuenta para la presentación de informes de una 
compañía un 13% las necesidades de la compañía y el restante 4% las necesidades del 
empresario.  
5. Según su opinión y en vista del status del profesional contable en el desarrollo de su 
profesión ¿En cuál de las siguientes áreas, considera que se requiere mayor 
profundización profesional, sabiendo que el contador público debe ser integral? 
 
Gráfica No. 6 Según su opinión y en vista del status del profesional contable en el 
desarrollo de su profesión ¿En cuál de las siguientes áreas, considera que se requiere 
mayor profundización profesional, sabiendo que el contador público debe ser 
integral? 
Fuente: Elaboración propia 
Cerca de la media con un 51% los estudiantes encuestados indican que según el 
estatus del profesional contable en el desarrollo de su profesión, se requiere mayor 
profundización en normas internacionales, sabiendo que el contador público debe ser 
integral.  
51% 
18% 
6% 
10% 
15% 
a. Normas Internacionales b. Legislación tributaria c. Conocimientos contables
d. Deontología contable e. Ética profesional
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El 18% considera que se requiere mayor profundización en legislación tributaria, el 
6% considera que se requiere mayor profundización en conocimientos contables. 
Asociando las opciones de respuesta D y E un 25% los estudiantes encuestados 
indican que, según el estatus del profesional contable en el desarrollo de su profesión, se 
requiere mayor profundización en deontología contable y ética profesional, sabiendo que el 
contador público debe ser integral. 
6. ¿De acuerdo al reporte de profesionales sancionados, por la JCC, cual considera usted 
que sea la causa?  
 
Gráfica No. 7 ¿De acuerdo al reporte de profesionales sancionados, por la JCC, cual 
considera usted que sea la causa? 
Fuente: Elaboración propia 
Con un recuento del 52% los estudiantes encuestados están de acuerdo con que la 
falta de ética es la causa de los profesionales sancionados por la JCC. 
El 17% concuerdan con que la causa de las sanciones es la falta de cuidado 
profesional, de la misma manera el 18% considera que estas sanciones son causadas por 
7% 
18% 
6% 
52% 
17% 
a. Conocimientos
b. Experiencia
c. Actualización
d. Ética
e. Cuidado profesional
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falta de experiencia laboral, con una minoría de 7% y 6% consideran que la causa es por 
falta de conocimientos y actualización respectivamente. 
8. ¿Qué tan efectivas considera que son las sanciones que impone la Junta 
Central de Contadores a los profesionales que incurren en fraude en la 
información financiera? 
Fuente: Elaboración propia  
Con un mayor recuento de 56% de los estudiantes encuestados indican que las 
sanciones que impone la JJC a los profesionales que incurren en frade deben ser más 
rígidas, a esto se le une un 6% que indican que las sanciones impartidas son muy débiles.  
El 38% de los estudiantes encuestados responden que las sanciones actuales son 
efectivas. 
 
6% 
56% 
38% 
a. Sanciones muy débiles b. Efectivas
c. Deben ser más rígidas
Gráfica No. 8 ¿Qué tan efectivas considera que son las sanciones 
que impone la Junta Central de Contadores a los profesionales 
que incurren en fraude en la información financiera? 
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7. ¿Considera que la formación deontológica en los profesionales de contaduría pública, es 
importante por qué?  
 
Gráfica No. 9  ¿Considera que la formación deontológica en los profesionales de 
contaduría pública, es importante por qué? 
Fuente: Elaboración propia 
Esta pregunta es muy importante ya que contrasta los resultados obtenidos en la 
primera pregunta donde un 65% de los estudiantes encuestados, no saben o no responden, si 
durante el curso de la Carrera de Contaduría Pública, recibieron formación deontológica 
para el desarrollo de la profesión. 
Acertadamente un 37% de los encuestados responde que la información 
deontológica en los profesionales de contaduría pública, es importante porque orienta hacia 
el cumplimiento del deber. 
37% 
7% 
18% 
20% 
18% 
a. Orienta hacia el cumplimiento del deber
b. Brinda conocimiento histórico de la
profesión
Blanco
c. Observa la trasformación del profesional
Contador público a través del tiempo
d. Promueve la importancia de la
actualización constante del profesional
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Un 18% de los encuestados no sabe/no responde y los restantes relacionan la 
deontología con otras áreas, un 20% de los estudiantes encuestados asocian de manera 
errada el termino deontología con la trasformación del profesional Contador público a 
través del tiempo, un 18% lo relaciona con la importancia de la actualización constante del 
profesional, el 7% indican que brinda conocimiento histórico de la profesión. 
6.3.2. Egresados 
1. ¿Durante el curso de la carrera de Contaduría Pública, recibió formación 
deontológica para el desarrollo de la profesión?    
 
Gráfica No. 10 ¿Durante el curso de la carrera de Contaduría Pública, recibió 
formación deontológica para el desarrollo de la profesión? 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados reflejan que el 80% de los egresados afirman haber recibido 
formación deontológica durante el desarrollo de su profesión, sin embargo, se encontró que 
un 16% no sabe/no responde y apenas un 4%   está en desacuerdo. 
80% 
4% 
16% 
De acuerdo
En desacuerdo
No sabe/No responde
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2. ¿Algunos profesores incluyeron temas sobre el análisis de los diversos fraudes 
donde se ve implicado el contador público? 
 
Gráfica No. 11 ¿Algunos profesores incluyeron temas sobre el análisis de 
los diversos fraudes donde se ve implicado el contador público? 
Fuente: Elaboración propia  
Como se puede evidenciar en el siguiente grafico el 100% de la población 
encuestada dice estar de acuerdo en recibir temas de fraudes donde se ve implicado el 
contador público y las consecuencias en las que acarrea dicha infracción. 
3. ¿Según sus conocimientos la OMISION en el desarrollo del ejercicio profesional 
del contador público la considera por?  
 
Gráfica No. 12 ¿Según sus conocimientos la OMISION en el desarrollo del 
ejercicio profesional del contador público la considera por? 
Fuente: Elaboración propia  
100% 
De acuerdo 
86% 
14% 
Falta de cuidado etico
Falta de cuidado moral
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En lo que concierne en este gráfico, un elevado porcentaje representado en un 86% 
de los egresados, consideran que la falta de cuidado ético hace parte de la omisión en el 
desarrollo del ejercicio profesional, mientras que un 14% manifiesta que esto se debe por 
falta de cuidado moral. 
4. ¿Considera usted que recibió formación ética y moral? 
 
Gráfica No. 13¿Considera usted que recibió formación ética y moral? 
Fuente: Elaboración propia 
En relación con esta pregunta, se observó que un elevado porcentaje, representado 
en 74% dice haber recibido formación ética y moral durante toda la carrera, en cambio el 
18% afirma recibir formación en los últimos semestres; mientras un 6% recibió formación a 
mitad de carrera y solo un 2% al inicio de la carrera. 
5. ¿En la presentación de informes financieros de una compañía, usted tiene en 
cuenta?  
2% 
74% 
6% 
18% 
Al inicio de la carrera
Durante toda la carrera
Mitad de carrera
Ultimos semestres
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Gráfica No. 14 ¿En la presentación de informes financieros de una 
compañía, usted tiene en cuenta? 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los resultados encontrados, un 48% de los egresados al presentar los 
informes financieros de una compañía tiene en cuenta los resultados. Sin embargo, se 
encontró que el 44% los presenta de acuerdo a los procesos y el 8% se fija por las 
necesidades de la compañía. 
6. Según su opinión y en vista del status del profesional contable en el desarrollo de su 
profesión ¿En cuál de las siguientes áreas, considera que se requiere mayor 
profundización profesional, sabiendo que el contador público debe ser integral? 
 
Gráfica No. 15 Según su opinión y en vista del status del profesional contable 
en el desarrollo de su profesión ¿En cuál de las siguientes áreas, considera 
que se requiere mayor profundización profesional, sabiendo que el contador 
público debe ser integral? 
Fuente: Elaboración propia  
8% 
44% 
48% 
Las necesidades de la…
Los procesos
Los resultados
8% 6% 
20% 
6% 
60% 
Conocimientos contables Deontologia contable
Etica profesional Legislacion tributaria
Normas Internacionales
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Al consultar sobre el área que requiere mayor profundización profesional se 
encuentra que el 60% de los egresados considera que se debe tener mayor interés en la 
profundización de las Normas Internacionales, un 20% en ética profesional, mientras que el 
8%, 6%, 6% respectivamente conocimientos contables, deontología contable y legislación 
tributaria. 
 
7. ¿De acuerdo al reporte de profesionales sancionados, por la JCC, cual considera que 
sea la causa? 
 
Gráfica No. 16 De acuerdo al reporte de profesionales sancionados, 
por la JCC, cual considera que sea la causa? 
Fuente: Elaboración propia  
Los resultados reflejan que la mayor parte de los encuestados representada en un 
74% considera que la causa por la cual los profesionales son sancionados por la Junta 
Central de Contadores es por Ética, un 10% por cuidado profesional, mientras que el 16% 
por conocimientos y actualización. 
De acuerdo al resultado de la encuesta practicada se puede concluir que los 
estudiantes y egresados: 
12% 
4% 
10% 
74% 
Actualizacion
Conocimientos
Cuidado profesional
Etica
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Consideran que han recibido una formación ética constante en el transcurso de sus 
estudios de pregrado, sin embrago un porcentaje importante también concluyó que esta 
formación ética ha sido recibida en periodos específicos del curso de sus estudios. 
En cuanto al análisis de las demás preguntas se puede ver como los estudiantes 
saben distinguir cuándo un comportamiento u acción está relacionada con la ética o moral, 
así como consideran por encima de la media, que la causa de los profesionales sancionados 
por la JCC es falta de ética, en la aplicación de su actuar profesional lo que es respaldado 
aunque en menor proporción por los encuestados que reconocen que es necesaria una 
mayor profundización profesional en las áreas de ética y deontología de acuerdo al status 
del profesional contable en el desarrollo de su profesión . 
Por otro lado y en contraste del primer análisis realizado, encontramos que los 
estudiantes confirman haber recibido cátedras donde se ha visto o ejecutado análisis de los 
diversos fraudes donde se ve implicado el contador público, pero aún así cuando se les 
consulta ¿Qué tienen en cuenta en la presentación de informes financieros de una 
compañía?,  Indican que los resultados, las necesidades de la compañía o las necesidades de 
empresario, lo cual es una respuesta no esperada, cuando el profesional contador público al 
momento de la presentación de los informes debe velar y confirmar que todo esté bajo la 
normatividad y haya surtido el proceso correspondiente, porque ya los resultados son 
producto  de un proceso de trabajo y las necesidades de la compañía o del empresario son 
temas que se tienen en cuenta al momento de ofrecer sus servicios y ejecutar su plan de 
trabajo en conocimiento del cliente.  
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También se evidencia que los estudiantes en su mayoría no reconocen el término 
deontología y muy pocos lo relacionan con la profesión y su aplicación en el cumplimiento 
del deber, por lo anterior se requiere realizar una concientización frente al estudiantado en 
la forma de asumir esta cátedra, ya que la integración de la formación ética, ética 
profesional y deontológica en la universidad requiere un cambio en la cultura, los 
estudiantes ven esta materia pero no la interiorizan porque están centrados en los procesos 
operativos o netamente contables, subestimando los alcances de profesional contable y su 
importancia,  así como hay estudiantes que  con sólo ver ¨ETICA¨ la asumen de una manera 
facilista donde creen que es solo dar respuestas lógicas les dará la aprobación de la materia 
que es su objetivo primordial o que este actuar ya viene inmerso en su persona sin darle la 
importancia y transcendencia que corresponde puesto que es parte del proyecto de vida es 
de cada uno.  
Los resultados del trabajo de campo muestran que aunque se reconoce una debilidad 
en la ética de la profesión, la gran mayoría considera que se debe profundizar en temas de 
la actualidad como lo son las “Normas Internacionales” esto es correcto siempre y cuando 
se haga en forma paralela de un actuar ético. 
Partiendo de los anteriores resultados se presenta una pequeña explicación de la 
estructura de los planes de aula que actualmente se trabajan en el programa de Contaduría 
Pública en la Universidad Libre y se presenta la propuesta de este estudio de primero a 
quinto semestre. 
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6.3.3. Propuesta mejoramiento plan de aula 
Los planes de aula, de las materias base de la carrera de primer a quinto semestre 
donde se realizará el planteamiento de la inclusión de temas enfocados a la ética y 
deontología, teniendo en cuenta los temas ya tratados en la cátedra por semestre. 
La estructura del proyecto de aula es la siguiente: 
Luego de realizar una lectura de los planes de aula se visualiza que en los 
componentes como en el No.1 Interrelación de los ejes temáticos que desarrollan los 
núcleos curriculares, se hace referencia a la necesidad de aplicar comportamientos éticos y 
axiológicos en los estudiantes, pero al observar el desarrollo de los ejes temáticos donde se 
mencionan uno a uno los temas a abordar en la cátedra, no se reflejan temas de carácter 
axiológico, ético o deontológico. 
Esto no nos muestra que al emprender los temas detallados en la lista no se adopten 
temas éticos o deontológicos, pero tal como están planteados pareciera no tener mayor 
profundización. 
A continuación, se detallan los planes de aula, de las materias base de la carrera de 
primer a quinto semestre donde se realizará el planteamiento de la inclusión de temas 
enfocados a la ética y deontología, teniendo en cuenta los temas ya tratados en la cátedra 
por semestre. 
Los temas propuestos serán señalados dentro de la unidad en que se propone su 
incorporación para identificarlos se antepone (**) resaltado y en cursiva. 
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6.3.3.1. Nivel: primer semestre. 
Proyecto de aula: Ciclo Básico contable 
Tabla No.  7  Propuesta de mejora 1ª Semestre Unidad 4 
 
Fuente: Elaboración propia 
Vocación profesional: Perfil actual del contador público: 
De acuerdo con la definición de la (RAE, 2017) define Vocación como la 
inclinación a un estado, una profesión o una carrera. 
Tabla No.  8  
Propuesta de mejora 1ª Semestre Und.5 
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Fuente: Elaboración propia 
Teniendo en cuenta la definición anterior, se propone integrar estos temas dentro de 
las unidades N° 04 y 05, ya que, mediante los contenidos ya demarcados dentro de la 
misma, permite estimular la vocación en búsqueda de un objetivo en la sociedad semejante 
al que ya posee el estudiante quien opta por estas unidades dándole prioridad a los 
conocimientos de historia y la importancia de la información. 
Lo cual ayudará al estudiante a dimensionar el alcance, importancia y 
responsabilidad del profesional contador público. 
Uno de los objetivos primordiales es ubicar a los estudiantes dentro del perfil del 
contador público actual, ampliando sus expectativas y generando sinergias para que los 
estudiantes acaben con el pensamiento que lo único en lo que se deben enfocar, es en los 
registros, ya que esto sólo es una tarea que los ayudará a realizar su inmersión como 
auxiliares en la práctica, no obstante esta etapa se irá y vendrán consigo todas las 
responsabilidades y toma de decisiones que conciernen al Contador Público título por el 
que se ha estudiado. 
6.3.3.2. Nivel: Segundo semestre. 
Proyecto de aula: Ciclo de ingresos 
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Tabla No.  9  
Propuesta de mejora 2ª Semestre Unidad. 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla No.  10 Propuesta de mejora 2ª Semestre Unidad 2 
2 
-NORMAS INTERNACIONALES 
Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 
Marco conceptual para la información financiera-Ciclo de Ingresos 
**  Comparativo entre la ley 43 de 1990 y el código de ética del IFAC 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla No.  11 Propuesta de mejora 2ª Semestre Unidad .8 
Unidad DESARROLLO  EJES    TEMÁTICOS 
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8 
FUENTES GENERADORAS DE INGRESOS 
 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
Manejo y control de inventarios 
Sistemas de registro de inventarios 
**Fraudes sobre valoración o subvaloración de ingresos 
Fuente: Elaboración propia 
Se hace necesario que el estudiante reconozca el término deontología contable y sea 
consciente que esta profesión cuenta con unos códigos deontológicos, en donde tienen una 
historia y en la actualidad regulan la profesión. 
Por otro lado, si se estudian los principios contables y deontológicos, se hace 
necesario hacer énfasis en las faltas y consecuencias en los que incurren con el no 
cumplimiento de los mismos. 
Se plantea una exposición grupal donde el estudiante busque un caso en que se 
hayan presentado malas conductas en la presentación de ingresos y relacione las conductas 
cometidas con los conocimientos adquiridos en la asignatura, relacionando los principios de 
la información que no se acataron siendo consciente que existe un ente regulador. 
6.3.3.3. Nivel Tercer semestre. 
Tabla No.  12 Propuesta de mejora 3ª Semestre Unidad .2 
Unidad DESARROLLO  EJES    TEMÁTICOS 
2 
INVENTARIOS 
Concepto de inventarios 
Concepto de costo de producción y/o de ventas de inventarios 
Clasificación de inventarios 
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Sistemas de contabilización y métodos de valuación de inventarios 
Concepto de proveedores 
Tratamiento contable de impuestos por compra y venta de inventarios (IVA, Retenciones en la 
fuente, ICA y CREE) 
Reconocimiento, medición, presentación y revelación de inventarios (NIC 2) 
Libros auxiliares y soportes en el sistema de registro y control de operaciones de inventarios. 
Las tarjetas de kárdex 
Estados de Inventario 
Procedimientos para determinar faltantes, pérdidas y bajas de inventarios 
Análisis y diseño de control de inventarios Concepto de Inventarios 
** Énfasis en la importancia ética de valoración de inventarios. 
** La valuación de activos y depreciación, fortaleciendo el criterio ético profesional.  
Fuente: Elaboración propia 
Se busca que el estudiante forje el mismo ejercicio del segundo semestre con el 
tema cursado egresos, evaluando si el proceder del profesional en este caso fue por error y 
si es así qué lo llevó a incurrir en éste, el estudiante reflexionará si él está incurriendo en un 
error por lo menos desde su perfil estudiantil y de formación donde debe dar la importancia 
a cada una de las cátedras que recibe y debe conocer como lo impactarán en el desarrollo 
como profesional titulado. 
Al igual debe conocer los factores socio económicos que han impactado a los 
profesionales a la hora de estar en el campo laboral y los han llevado a tomar malas 
decisiones o a ir en contra de su ética profesional y contestar la pregunta ¿Cuáles cree usted 
que fueron las causas que motivaron a los profesionales a incurrir en prácticas contables 
fraudulentas? 
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Tabla No.  13 Propuesta de mejora 3ª Semestre Unidad .2 
Unidad DESARROLLO  EJES    TEMÁTICOS 
2 
COSTOS, GASTOS Y PROVISIONES 
Concepto de Costos (Capitalizables y No capitalizables) 
Concepto de Gastos (Operacionales y No operacionales) 
Métodos de provisión para costos y gastos 
Concepto de provisión y su reconocimiento (NIC 37) 
** Registro de ingresos y gastos en períodos incorrectos 
Fuente: Elaboración propia 
6.3.3.4. Nivel: Cuarto semestre. 
Proyecto de aula: Ciclo de inversiones 
Tabla No.  14  Propuesta de mejora 4ª Semestre Unidad 8 
Unidad DESARROLLO  EJES    TEMÁTICOS 
8 
OTROS PASIVOS 
 Los demás pasivos, puesto que todos son fuentes o apalancamientos financieros para las 
entidades en general. 
NIC 32 Instrumentos Financieros 
 NIIF 7, NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 ** Contabilidad creativa 
** Análisis de los conceptos de error y fraude 
 ** Analizar causas reales para que un profesional de la contaduría pública incurra en error o 
fraude. 
Fuente: Elaboración propia 
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Se busca que el estudiante evite caer en la manipulación contable en el proceso de 
elaboración de la información financiera en búsqueda del beneficio propio. 
6.3.3.5. Nivel: Quinto semestre. 
Proyecto de aula: Ciclo de estados financieros 
Tabla No.  15 Propuesta de mejora 5ª Semestre Unidad 1 
Unida
d 
DESARROLLO  EJES    TEMÁTICOS 
1 
IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Objetivo de los Estados Financieros 
Elementos de los Estados Financieros 
Requisitos para la Información de los estados Financieros 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros      
NIC 1 Presentación de Estados Financieros      
**Fe publica 
Fuente: Elaboración propia 
6.4. Comportamiento y visión de estudiante de contaduría pública 
Para  comprender el comportamiento de los estudiantes de la universidad, fue 
necesario  aplicar una encuesta en la que adicionalmente a las respuestas  obtenidas  en las 
herramientas se pudo observar el comportamiento o actitud de cada uno de los encuestados 
y se observó que  aunque no se puede desconocer su interés en la generación de espacios 
académicos para analizar y debatir los asuntos de interés de la profesión, como lo son las 
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diferentes conferencias y charlas realizadas por los docentes de la universidad o invitados, 
no obstante la recepción de los estudiantes no es la misma y es notoria la falta de interés, de 
los estudiantes hacia estos temas esto inicialmente es porque los estudiantes crean una 
visión de la carrera hacia lo operativo, se puede entrever como sólo quieren recibir 
ejercicios y los demás temas de análisis, actualidad y reflexión les resultan abrumadores, lo 
que los estudiantes no saben es que el tema operativo realmente es el inicio de la profesión 
porque en la escala de su vida laboral se enfrentarán inicialmente a efectuar revisiones, 
análisis, proyecciones y toma de decisiones cada una en el rango de dificultad del cargo que 
desempeñen y para esto es que los futuros estudiantes no están preparados y ese es el reto 
de hace unos años y actual de los entes de educación pero todo este empoderamiento del 
desarrollo del profesional debe ir acompañado de una formación ética y deontología. 
Porque a través de todos los esfuerzos realizados por las entidades de educación los 
estudiantes irán tomando esta conciencia del perfil que necesita esta sociedad el ¨tenedor de 
libros¨ al gerencial, pero este nuevo rol debe ir acompañado de una férrea formación ética y 
deontología porque sin esto, la regencia de la profesión seguirá en dificultades, porque ha 
sido permeada por la crisis de los valores de la sociedad, y los mayores casos de fraude 
están en los altos cargos, por lo tanto, hay un reto para la formación de las nuevas 
generaciones de profesionales de una manera integral. 
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7.  Conclusiones 
Se evidencio la debilidad en el conocimiento del término deontología y el impacto 
en el ejercicio de su profesión por esta razón, la necesidad de formar a los estudiantes que 
aspiran por el título profesional de Contador Público desde el inicio de la carrera, 
fortaleciendo los programas donde se manejen temas trasversales de deontología contable, 
axiología, ética, epistemología a cada una de las cátedras que permitan al estudiante 
interiorizar la importancia.  
Como se pudo notar en el caso de InterBolsa, se sanciona  a una firma auditora, 
siendo  consecuencia de la ineficacia de una revisoría fiscal, que atentó contra la buena fe 
de los inversionistas a lo que se suma la pérdida de confianza en el sector, colocando en 
relieve las deficiencias regulatorias, confirmando así la importancia de las decisiones ya 
que sientan un precedente importante al momento de comprender el papel del contador 
público y sus funciones en las diferentes empresas del país, cuando se está en peligro de 
cometer irregularidades en las compañías.  
  Al analizar los planes de aula se observó que al proceso formativo de los 
contadores unilibristas no se le ha dado toda la relevancia que debe tener la deontología en 
el ejercicio profesional, para lo cual se presenta una propuesta que ayuda a fortalecer el 
currículo con el que se trabaja actualmente, incluyendo temas que ayuden al contador en 
formación a empoderarse de la profesión no solo en la técnica si no en el comportamiento 
integral. 
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Es importante hacer casuística sobre cada una de las leyes que rigen nuestra 
profesión en espacios desarrollados dentro del aula, ya que esto ayudará a los estudiantes 
Unilibristas a empoderarse del conocimiento, a ser críticos de la misma profesión,   conocer 
quiénes son los entes reguladores y quienes han interferido en cada una de las 
modificaciones y adiciones que se le ha realizado a la normatividad, para así comprender el 
movimiento de las grandes empresas en este mundo globalizado, de lo contrario se incurre 
en el error de formar profesionales mecánicos y operativos que desconocen las raíces de la 
profesión por la que aspiran obtener un título. 
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